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ABSTRAK 
 
 
 CANDRA DYAH AYU ANGESTININGRUM, NIM 10220812, 
ANALISIS POTENSI KAWASAN TELAGA NGEBEL SEBAGAI TUJUAN 
WISATA ANDALAN KABUPAEN PONOROGO, SKRIPSI, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2014. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi kawasan Telaga 
Ngebel sebagai tujuan wisata andalan Kabupaten Ponorogo dilihat dari analisis 
SWOT. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini yang 
menjadi populasi adalah seluruh pegawai pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ponorogo, pegawai pemerintah Kecamatan 
Ngebel Kabupaten Ponorogo dan masyarakat sekitar kawasan Telaga Ngebel. 
Jumlah informan pada penelitian ini 12 orang, 2 orang yang berasal dari 
pegawai Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten 
Ponorogo, 4 orang pegawai pemerintah Kecamatan Ngebel Kabupaten 
Ponorogo, serta 6 orang masyarakat sekitar kawasan Telaga Ngebel. Penelitian 
ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara  dan dokumentasi. 
Teknik analisa data yakni mendeskripsikan hasil penelitian atau data dengan 
wujud apa yang didapatkan penulis baik itu hasil wawancara hasil 
dokumentasibaik secara lisan maupun tulisan kemudian diteliti dengan dan 
dipelajari dan diambil kesimpulan.  
Hasil penelitian ini bahwa dengan potensi alam dari kawasan Telaga 
Ngebel yang sangat menarik yaitu keindahan alam meliputi pesona pemandangan 
alam pegunungan, disamping pesona telaganya itu sendiri. Serta potensi wisata 
budaya yaitu upacara Tradisional Larungan, potensi yang dimiliki oleh kawasan 
Telaga Ngebel tersebut memberi peluang terhadap masyarakat sekitar untuk 
meningkatkan pendapatan serta memberi peluang kepada Kabupaten Ponorogo 
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.Dalam pengembangan kawasan 
Telaga Ngebel secara umum belum menunjukkan pengembangan yang obtimal 
sebagai tujuan wisata andalan Kabupaten Ponorogo. Hal ini dikarenakan 
kurangnya koordinasi antara pemerintah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 
Pemuda dan Olah Raga dengan pemerintah Kecamatan Ngebel dengan adanya 
saling lemper kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan serta 
pengembangan wisata Telaga Ngebel. Kinerja pegawai DIBUPARPORA serta 
pemerintah Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo sangat dipengaruhi oleh 
kualitas SDM pegawai.  
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